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MALTRATO INFANTIL, EVALUACIÓN, VALIDEZ, CONFIABILIDAD, TCT Y TRI. 
DESCRIPCIÓN: ESTE TRABAJO SE CENTRO EN CREAR UN INSTRUMENTO 
LUDICO QUE PERMITIO EVALUAR EL RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 
:FISICO, PSICOLOGICO Y POR NEGLIGENCIA; PARA ELLO SE PARTIO DEL 
MARCO TEORICO, SE APLICARON LOS PROCESOS DE VALIDEZ 
(CONTENIDO, CONVERGENCIA Y CONSTRUCTO) Y CONFIABILIDAD. LOS 
CUALES SE LLEVARON A CABO CON UNA PRUEBA PILOTO Y LUEGO LA 
APLICACIÓN DEFINITIVA DE LOS INSTRUMENTOS CON UNA MUESTRA DE 
117 NIÑOS/AS DE EDADES ENTRE 4 Y 12 AÑOS.  
 
METODOLOGÍA: EL TIPO DE ESTUDIO ES INSTRUMENTAL, LA MUESTRA 
FUE NIÑOS/AS DE 4 A 12 AÑOS DE ESTRATO SOCIOECONOMICO 1 Y 2 QUE 
CURSAN DE PREESCOLAR A QUINTO DE PRIMARIA EN COLEGIOS 
OFICIALES DE TUNJA. EL PROCEDIMIENTO FUE EN 6 FASES: LA PRIMERA 
FUE IDENTICAR LAS CATEGORIAS PREDOMINANTES DEL TIPO DE 
MALTRATO, LUEGO CREAR LOS INSTRUMENTOS, DESPUES VALIDARLOS, 
POSTERIORMENTE PRUEBA PILOTO, LUEGO APLICACIÓN DEFINITIVA DE 
LA PRUEBA Y FINALMENTE ANALISIS DE RESULTADOS. LOS 
INSTRUMENTOS DISEÑADOS FUERON: EL ELMI (EVALUACION LUDICA 
PARA MALTRATO INFANTIL), CONSTA DE UNA LOTERIA CON 6 
CARTONES, 48 FICHAS META, UN FORMATO DE PREGUNTAS, UNO DE 
RECOPILACION DE INFORMACION Y UN MANUAL; Y LA LISTA DE 
CHEQUEO PARA DOCENTES. 
 
CONCLUSIONES: LOS AGRESORES SON PRINCIPALMENTE PAPÁ-MAMÁY 
HERMANO CON 30.8%; LOS ELEMENTOS QUE MAS EMPLEAN SON 
GROSERIAS Y OBJETOS CON 32.5%; LOS LUGARES SON DOS PARTES O 
MAS DE LA CASA CON 65%; LAS PARTES DEL CUERPO EXPUESTAS AL 
MALTRATO SON DOS O MAS CON EL 67.5%; LA FRECUENCIA ES VARIAS 
VECES A LA SEMANA CON 36.8%; CUANDO LO MALTRATAN, NO HACE 
LAS OBLIGACIONES 40.2%; PORQUE RAZON, NO HACE CASO 40.2%; QUE 
HACE EL NIÑO LLORAR 28.2%, A QUIEN AVISA A MAMA 28.2%; QUIEN LO 
AYUDA MAMÁ 29.1% Y EL TIPO DE MALTRATO QUE PREDOMINO FUE EL 
COMBINADO FISICO-PSICOLOGICO 41.9%. EL ELMI ES CONFIABLE TIENE 
UNA CORRELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LOS ITEMS, UN ALFA 
CRONBACH = 0.79 Y LOS ITEMS SE AJUSTAN AL MODELO SEGÚN LOS 































































VALORES INFIT Y OUTFIT. LA LISTA DE CHEQUEO PARA DOCENTES 
TAMBIEN TIENE UN CONSISTENCIA INTERNA ADECUADA, UN ALFA DE 
CRONBACH = O.748 PARA MALTRATO FISICO, 0,830 PARA MALTRATO 
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